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Великих успіхів досяг колектив за рахунок вповадження заходів соціального ха­
рактеру. Так, збудовані благоустроєний гуртожиток на 400 місць, два п 'ятиповерхових 
стоквартирних будинки кожний площ ею  4152 м 2, п 'ятиповерховий стошестидесятиквар- 
тирний будинок готелевого типу, дитсадок на 140 місць. Усп іш но ведеться будівництво 
піонерського табору  на 120 місць.
Велика увага приділяється на заводі розвитку ф ізичної культури і спорту. Є  спор ­
тивна база, регулярно провадяться заводські спартакіади, туристські походи, поїздки 
за м істо в дні щ отижневого відпочинку. Робота заводу суворо відповідає комплекс­
ном у плану. Щ окварталу всім служ бам  розсилаються завдання у відповідності з ком п­
лексним планом, з наступним щ ом ісячним  контролем  за його виконанням. Питання 
комплексного плану поставлені також  на порядок денний Д ня майстра, Д ня якості 
та ін., які провадяться щом ісяця. Ця робота  знаходиться під постійним наглядом 
партком у заводу і спеціальних ком ісій партійного контролю.
В ході розробки  комплексного плану виявляються питання, щ о потребують р о з ­
в 'язання в інтересах дальш ого поліпшення заводського планування. Так, у зв 'я зку  із 
включенням у п 'ятирічний план розвитку заводу нового розд ілу  «Соціальний розвиток 
колективу», на порядок денний поставлено питання про створення соц іологічно ї служ ­
би, яка провадила б необхідні дослідження і надавала д опом огу  в р о зр обц і і впрова­
дженні заходів. Необхідність створення такого розд ілу  плану підтверджується багато­
річним досв ідом  соціального планування на ленінградських підприємствах.
Ш ироке  залучення робітників, інженерно-технічних працівників і служ бовців до 
активної участі в роботі по перспективному плануванню сприяє повніш ій моб іл ізац ії 
резервів заводу, є еф ективною  ф орм о ю  залучення трудящ их до участі в удосконален­
ні орган ізац ії виробництва.
Успішне розв 'язання завдань дев 'ято ї п'ятирічки мож на забезпечити шляхом си­
стематичного контролю  за виконанням завдань комплексного плану, ш ирокого р о з 'я с ­
нення трудящ им  їх важливості як для окремих членів колективу, так і для всього 
суспільства.
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ЗНАЧЕННЯ МАЯТНИКОВОЇ М ІГР АЦІЇ  
Д Л Я  РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ  
ТР У Д О В И Х  РЕСУРСІВ
Зростання чисельності населення —  основне дж ерело збільшення трудових ресур­
сів країни. В межах окремих м ісцевостей —  міст, областей, республік —  трудові ресур ­
си мож уть поповнюватись не лише за рахунок природного приросту населення, але 
і його міграції. ,
Нині, коли резерви трудових ресурсів міст обмежені, великий вплив на забезпе­
ченість господарства міст трудовими ресурсами справляє м іграція населення, зокрема 
маятникова, щ о являє собою  випадок рухливості населення. М аятникова м іграція буває 
прям ою  і зворотною . П ід прям ою  розум іється щоденний приїзд  на роботу в дану 
територіальну одиницю  з інших, а під зворотною  —  щоденний виїзд. Сальдо маятни­
кової м іграції, тобто  кінцевий результат, виражається р ізницею  м іж  чисельністю тих 
хто приїздить і тих, щ о від 'їжджають.
У  масштабі всієї країни маятникова м іграція охоплює близько 1 2 %  середньо­
р ічної чисельності робітників, службовців, слухачів та учнів вищих і середніх спеціаль­
них учбових закладів. У  деяких інших країнах маятникова м іграція ще більша. 
В Польщ і, наприклад, маятникові мігранти становлять понад 2 0 %  всіх робітників і служ ­
бовців, в У горщ ині —  12,5% *.
М аятникова м іграція зумовлена нерівном ірним  розм іщ енням  промисловості, 
обм еж еністю  прописування і складністю  одержання житла в деяких містах, відм іннос­
тями в умовах життя в місті і в сільській м ісцевості та ін. Вона має деякі негативні 
наслідки. Зокрема, щоденні поїздки на значну відстань призводять до величезних не­
продуктивних затрат вільного часу трудящих, а також  викликають так звану «транс­
портну втому», яка знижує продуктивність праці, та ін.
1 Марксистско-ленинская теория народонаселення, «Мьісль», М., 1971, стор. 371.
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Разом  з тим маятникова м ігр ац ія— позитивне явище. В результаті її г-д-стр аль- 
ні галузі міст забезпечую ться кадрами, розосередж ується населення, в з н а -- й м р 
послаблюється житлова проблем а великих міст, підвищується ефективн сть = --:гг.-с- 
тання сконцентрованих у  великих містах трудових ресурсів високої кваліф - '  
оскільки працівники нижчої кваліф ікації поповню ю ться за рахунок жителів при~ сь-со: 
зони. Тому маятникова м іграція збережеться й надалі. Завдання полягає у тому, __:об 
надати їй оптимальних розм ір ів  з м етою  найраціональніш ого використання трудових 
ресурсів.
Вперш е на територ ії С Р С Р  провадився облік для визначення маятникової м ігра­
ції населення за станом на 1 червня 1967 р. При цьом у місцеві статистичні органи самі 
розробляли підсумкові дані і одерж ували сальдо маятникової м іграції. Цей порядок 
мав великі недоліки. По-перш е, обсяг робіт був дуже великий для місцевих статистич­
них органів, оскільки вони мали обм інюватись із статистичними органами інших об ­
ластей, країв, республік даними про чисельність працівників, які проживають на їх 
території (з числа облічених по даній території), по-друге, одержані сальдо маятни­
кової м іграц ії були неточними і вимагали дальш ого коригування в Ц С У  СРСР.
При проведенні Всесою зного перепису населення в 1970 р. питання, пов 'язані з 
вивченням маятникової м іграції, були включені в програму, але облік її здійснено 
лише по 95 містах.
За  станом на 1 червня 1971 р. провадився обл ік робітників і служ бовців за м іс­
цем роботи і проживання. У  вказівках Ц С У  СРСР  про порядок його проведення від­
мічалось, щ о матеріали обліку мають бути вихідною  базою  даних, щ о характеризують 
маятникову м іграц ію  робітників і службовців, необхідних для складання балансу тру ­
дових ресурсів по областях, краях і республіках. О бл ік  провадився за ф орм ою  №  1 —  
м іграц ія «Звіт про чисельність працівників за м ісцем  роботи і м ісцем  проживання», 
що складається з двох розділів: І. «Чисельність працівників за м ісцем  роботи», в яко­
му всі працівники підприємства, установи, орган ізац ії розподілялись по території 
областей, країв, республік, де фактично знаходилось їх місце роботи. II. «Чисельність 
працівників за м ісцем  проживання», в якому всі працівники розподілялись по тери­
тор ії областей, країв, республік, де фактично вони проживали (прописані). Як у пер­
шому, так і у другом у  розд іл і із загальної кількості працівників виділялись працю ю чі 
(або прож иваючі) у  містах і міських селищах і в сільській місцевості.
На відміну від обліку, проведеного в 1967 р., у 1971 р. працівники розподілялись 
не лише за м ісцем  проживання, але й за м ісцем  роботи. При побудові балансу труд о­
вих ресурсів по областях, краях, республіках необхідно мати точні дані про чисель­
ність робітників і службовців, які працю ю ть на їх території, і про тих, щ о працю ю ть 
на територ ії даного селища, але живуть в інших областях, краях, республіках. 
У  1971 р. було зм інено також  порядок розробки  підсумкових даних. Розрахунки про­
вадились централізовано в Ц С У  С Р С Р  по кожній територіальній одиниці і результати 
повідомлялись м ісцевим статистичним органам.
Дані обліку на 1 червня 1971 р. по Харківській області показують, щ о із загаль­
ної чисельності робітників і службовців, облічених у міській місцевості, працю вало у 
міській м ісцевості 94,4% , у сільській м ісцевості даної області —  3 ,8%  і на території 
інших областей — 1,8%. З  цієї ж  кількості робітників і служ бовців у міській м ісце­
вості проживало 88,3%, у сільській — 10,5% і на територ ії інших областей — 1,2%. 
Частина населення працю є і проживає в міській місцевості, а облічена в сільській 
місцевості даної області чи в інших областях. Анал із даних лише внутріобласної 
маятникової м іграц ії показує, щ о кількість облічених у міській місцевості, а прож и­
ваючих у  сільській перевищ ує в 29 разів кількість робітників і службовців, облічених 
у сільській місцевості, а проживаючих у міській. Кількість облічених у  міській м ісце­
вості Харківсько ї області, а проживаючих у інших областях, у  10 разів більша від 
чисельності робітників і службовців, які прож ивають у міській м ісцевості Харківсько ї 
області, а облічені по інших областях.
П о сільській м ісцевості Харківсько ї області кількість робітників і службовців, які 
облічені у сільській місцевості, а прож ивають у міській м ісцевості та інших областях, 
менша від кількості робітників і службовців, щ о прож ивають у сільській місцевості, 
а облічені у міській м ісцевості та інших областях. Ці дані свідчать про те, щ о для 
м ісько ї м ісцевості Харк івсько ї області характерне переважання чисельності тих, що 
приїздять на роботу, над тими, щ о виїздять, а у сільській місцевості —  чисельності тих, 
які виїздять, над тими, які приїздять.
М атеріали обліку чисельності працівників на 1 червня 1971 р. також  показали, 
що міграційні потоки з Харківсько ї області спостерігаються не лише по лінії зв 'я зку  
міста з селом у межах області, але й м іж  містами, а також  населеними пунктами 
інших областей і республік. Наявність маятникової м іграц ії в Харківській області зу­
мовлена багатьма причинами. За  даними Всесою зного перепису населення 1970 р., 
його чисельність тут становила 2826 тис. чол., у  том у числі м іського —  6 9 %  і с ільсько­
г о —  3 1 % .  Харків за чисельністю населення займає шосте місце в країні, поступаю- 
чись лише перед М осквою , Ленінградом, Києвом, Ташкентом і Баку. Чисельність на­
селення Харкова, за даними останнього перепису населення, становила 1223 тис. чол., 
або 43,3%  всього населення і 62,5%  м іського населення області.
Наявність прям о ї маятникової м іграц ії в Харківській області зумовлена тим, що 
в містах особи працездатного віку, не зайняті в суспільному виробництві, не можуть 
покрити потребу в трудових ресурсах. А  в найближчих районах, які оточую ть Харків 
та інші великі міста області, не відбувається істотного росту промислових підприємств. 
Населення цих районів систематично збільшується. Частина його, проживаючи в сіль­
ській місцевості, виїздить працювати у міста, покриваючи дефіцит балансу трудових 
ресурсів області. Зворотна маятникова м іграція в області, тобто виїзд з міст на роботу 
в сільську місцевість, пояснюється тим, щ о сюди виїздять особи із спеціальною  і ви­
щ ою  освітою, покриваючи нестачу цих спеціалістів у сільській місцевості.
Наявність транспортних зв 'язків сприяє зб ільш енню  маятникової міграції, яка в 
свою  чергу викликає розвиток транспорту. За останні роки в Харкові значно поліп­
шилась робота м іського транспорту. Так, у 1959 р. довжина трамвайних колій становила 
161 км і вагонів було 558, у 1965 р. в ідповідно 176 км і 727 вагонів, а в 1972 р.—  232 км 
шляху і 756 вагонів. Д овж ина тролейбусних ліній у місті збільшилась з 79,2 км у 1965 р. 
до 157,6 км у 1972 р., а парк тролейбусів в ідповідно —  з 204 до 430 машин. Кількість 
перевезених пасажирів трамваями і тролейбусами в порівнянні з 1959 р. зросла в 
1965 р. у 1,29 раза, або на 29,5%, а в 1972 р.—  у 1,46 раза, або на 45,6%.
Значно поліпшена робота внутрім іського автобусного транспорту. Багато які про ­
мислові підприємства мають автобуси для перевезення від м ісця проживання на 
роботу  і назад робітників і службовців, які проживають як в інших районах міста, так 
і за його межами. Наприклад, Харківський велосипедний завод  щ одня привозить з 
прим іської зони близько 10 %  робітників і службовців.
У  Харкові будується метро. З  введенням його в експлуатацію  робота  внутрі­
м іського транспорту значно поліпшиться, скоротиться час на перем іщ ення робітників 
і служ бовців від місця проживання до м ісця роботи і назад.
Для маятникової м іграц ії має значення не лише внутріміський, але й приміський 
транспорт, особливо залізничний. У Харківській області ш ироко застосовується елек- 
тровозна тяга. Електриф ікація магістралей розпочалась у 1956 р., а нині вона пош ири­
лась на 6 0 %  експлуатаційної довжини залізниць області. Приміські поїзди майже 
повністю  обслуговую ться електровозами. Розвиток швидкісного пасажирського зал із­
ничного транспорту сприяв зб ільш енню  радіусу розселення маятникових мігрантів до 
кількох десятків кілометрів. Велику д опом огу  в перевезенні пасажирів надає авто­
бусне сполучення на м іжм іських і приміських лініях міста.
Отже, маятникова м іграц ія —  це природне і дуж е характерне явище сучасного 
розвитку м іського розселення. Головне завдання полягає у тому, щ об встановити її 
оптимальні розм іри, для чого необхідно:
—  систематично вивчати маятникову м іграц ію  за допом огою  спеціальних обсте­
жень, які провадить Ц С У  УРСР. Кр ім  того, мож на використати дані, які містяться в 
облікових картках працюючих, дані про місячні і сезонні залізничні і автобусні білети 
і первинні матеріали переписів населення, де містяться відомості про м ісце роботи 
опитуваного і м ісце  його проживання;
—  раціональніше розм іщ ати промислові підприємства та інші сфери прикладан­
ня праці по території. Нині деякі підприємства Харкова (ХТЗ, «Серп і молот», «Елек- 
троверстат» та ін.) окрем і цехи розм іщ ую ть  за межами міста. Це скорочує потребу 
міста в робочій  силі, збільш ує зайнятість трудових ресурсів невеликих міст, які стають 
центрами залучення робочо ї сили з навколишніх селищ;




З ДОСВІДУ РОЗРОБКИ БРИГАДНИХ П Л А Н ІВ  
У Б УД ІВ Н И Ц ТВ І
П ротягом  десяти років високих темпів росту продуктивності праці добивається 
комплексна бригада мулярів-монтажників тресту «Нікопольбуд», керована Героєм 
Соціал істичної Праці І. Д. Ганчевим. Бригада стала ін іц іатором  впровадження річних 
планів завантаження робітників на безперервном у потоковом у будівництві об 'єктів 
ж итлово-цивільного призначення. Суть цих планів полягає у тому, щ о кожний член 
колективу знає наперед, на яких об 'єктах він працюватиме, обсяг робіт, планований 
виробіток у натуральних показниках і матеріальне заохочення за свою  працю.
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